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Biographical notes on the authors
Kochel Jan
(ur. 1963), ks., teolog i  pedagog, prof. n. teol., kierownik katedry Antropologii 
i  Teologii Rodziny Instytutu Nauk o  Rodzinie Uniwersytetu Opolskiego, rze-
czoznawca ds. podręczników przy Komisji Wychowania Katolickiego KEP, czło-
nek Equipe Européenne de Catéchèse (EEC), European Forum for Religious Education in 
Schools (EuFRES), Stowarzyszenia Katechetyków Polskich i Polskiego Stowarzy-
szenia Familiologicznego; redaktor strony Szkoły Słowa Bożego (www.ssb24.pl). 
Autor m.in.: Katecheza królestwa niebieskiego (2005), Katecheza u  źródeł Ewangelii 
(2006), W drodze z Apostołem Narodów (2010), Pedagogia biblijna w katechezie (2012), 
Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich (2013), Duchowa peda-




Dr., Professor für Altes Testament an der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Brixen, Südtirol, Diözesanpriester.
Kontakt: fistill.ulrich@rolmail.net
Geisler Andreas
MA – Mag. theol., Seelsorger im Pflege- und Seniorenheim „Haus St. Josef am 
Inn“ in Innsbruck, Österreich.
Kontakt: geisler.andreas@gmx.at
Ukleja Agnieszka Anna
Born and raised in Poland. She received her BA in Family Studies at Cardinal Ste-
fan Wyszyński University, Warsaw (2006) and MA (2007) and Advanced MA (2008) 
at KU Leuven in Belgium. In 2013 she worked as a personal assistant of a Polish 
MP and in 2014 as a press officer at the European Parliament. She has recently 
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(October 2017) received a PhD in Theology at KU Leuven. Her doctoral project ex-
plored the possible connectedness between the social phenomenon of premari-
tal cohabitation in Poland, theology and pastoral practice. Currently she works 
as a teacher of Catholic Religion.
Contact: aga.ukleja@gmail.com
Gajda Tomasz
Mgr lic. teologii, ks. diecezji opolskiej, doktorant w Katedrze Duszpasterstwa Ro-
dzin w Instytucie Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu 




Prof. zw. dr hab., Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwersytet War-




Dr hab. prof. UPJPII; socjolog, teolog; wieloletni nauczyciel studentów pracy so-
cjalnej i  nauk o  rodzinie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w  Krakowie; 
działalność naukową koncentruje na badaniach nad problemami społecznymi 
oraz sposobami ich przezwyciężania, w  oparciu o  zasoby tkwiące w  rodzinie 
i społeczeństwie; ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru etycznego podejmo-
wanych aktywności zawodów wsparcia społecznego; dyrektor Instytutu Pracy 
Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, kierownik Katedry 
Etyki Pracy Socjalnej; ekspert PKA, członek Zespołu Monitorującego ds. Prze-





(1980) – Rector of the Episcopal Theological College of Pécs, Head of the Depart-
ment of Human Dignity and Social Justice; Ph.D. (Theology) Vienna University; 
Habilitation (Philosophy) University of Pécs. Fields: Bioethics (reproductive ethi-
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(1989) – Student of the Episcopal Theological College of Pécs. Studied medicine 
at the University of Pécs. Fields: Bioethics and spirituality, bibliodrama, spiritual-
ity and mental health.
Morciniec Piotr
(1960) – prof. zw. dr hab., ks., dyrektor Instytutu Nauk o Rodzinie WT Uniwersy-
tetu Opolskiego; kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO; Członek 
Komitetu Nauk Teologicznych PAN; członek Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioety-
ki, PTB oraz międzynarodowych organizacji naukowych; ekspert PKA; założyciel 
i redaktor naczelny czasopisma międzynarodowego „Family Forum” (od 2011); 
redaktor wielu publikacji zbiorowych i ponad stu artykułów naukowych. Zain-
teresowania naukowe koncentruje wokół problematyki bioetycznej, zagadnień 




Prof. dr hab. psychologii, kierownik Katedry Psychologii Klinicznej w Instytucie 
Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Łączy pracę 
naukowo-dydaktyczną i  organizacyjną z  praktyką kliniczną; zainteresowania 
naukowe koncentrują się na problematyce klinicznej, dotyczącej głównie osób 
w średniej i późnej dorosłości (np. choroby psychiczne i somatyczne, radzenie 
sobie ze stresem choroby). Opracowała (a  także przystosowała do warunków 
polskich) metody badania wielu zagadnień związanych z psychologią osób star-
szych. Autorka i  współautorka licznych publikacji poświęconych tej tematyce. 
Przewodnicząca Rady Naukowej Uniwersytetu Trzeciego Wieku; członek rad 
programowych i naukowych czasopism i towarzystw naukowych; redaktor tema-




Doktor nauk społecznych w zakresie psychologii. Ks. diec. opolskiej. W 2015 obro-
nił rozprawę doktorską zatytułowaną: Podmiotowe korelaty satysfakcji z  mał-
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żeństwa osób w  okresie późnej dorosłości (promotor: Prof. dr hab. Stanisława 
Steuden). Adiunkt w Katedrze Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii KUL. 
Zainteresowania naukowe: zagadnienia związane z satysfakcją z małżeństwa, sta-




Mgr filologii polskiej, absolwentka UO. Obecnie doktorantka UO na Wydziale 
Nauk Społecznych. Pracuje w szkole jako nauczyciel dyplomowany, ekspert i eg-
zaminator w zakresie n. humanistycznych. Zajmuje się zagadnieniami z zakre-
su kultury i  tradycji Ziemi Kaliskiej. Zainteresowania naukowe koncentrują się 
głównie wokół sylwetki księdza Wacława Blizińskiego i problemów społecznych 
kobiet wiejskich w I poł. XX w.
Kontakt: ztrzebinska@wp.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1197-3540
